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The effects of global climatic changes that occurred since the last Wurmian
glaciation are recognisable in the stratigraphic sequences of the Pleistocene-
Holocene boundary zone from several coastal areas in different locations around the
world.
This study gives the results of mineralogical, chemical, and textural
investigations of about fijty samples of the hard clay layers and the clay layers above
and below underlying the Venice littoral.
This hard clay layer, locally known as caranto, from few centimeters to few
meters thick, represents the Holocene/Pletstocene boundary and it carries the marks
of climate changes that characterized the last phase of the Pleistocene and the early
part oj the Holocene.
The very dry climate during a period of very limited sedimentation and a
long subaeral exposition, desiccated, compacted and oxidised the clay previously
deposited, to form the overconsolidated clay level (caranto).
RIASSUNTO
Gli effetti delle variazioni climatiche succedutesi, su scala globale, a partire
dall 'ultima glaciazione wiirmiana sono riconoscibili nelle sequenze stratigrafiche in
varie localita' costiere sparse in tutto il mondo.
In questo studio vengono riportati i risultati preliminari di una indagine sulle
caratteristiche mineralogiche, geochimiche e tessiturali di circa cinquanta campioni di
un livello di argilla sovraconsolidata e degli strati argillosi sopra e sottostanti, lungo il
litorale veneziano. Questo strato di argilla sovraconsolidata, noto come "caranto", con
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Fig. la. Variazioni delle caratteristiche mineralogiche in un sondaggio
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Fig. le. Variazioni delle caratteristiche mineralogiche in un sondaggio
profondo lO metri effettuato nel litorale di Lido: minerali argillosi,
carbonati, resistenza al penetrometro.
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Foto l. Caranto "livello superiore": allineamento preferenziale dei fillosilicati come risultato
della compattazione. I grani scuri e medio grigi sono i silicati, quelli chiari i carbonati, quelli
allungati la clorite mentre le zone nere sono i pori.
Foto 2. Caranto "livello medio": allineamento preferenziale dei fillosilicati come risultato della
compattazione. i grani scuri e medio grigi sono i silìcati, quelli chiari i carbonati, quelli
allungati la clorite mentre le zone nere sono ipori.
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